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࡛࠶ࡾ㸪ฟຊಙྕࡢ S/Nẚࡀ㧗ࡃ㸪ಙྕฎ⌮ᚋࡢฟຊ⏬ീࡢ 2ḟඖ㠃ෆࡢⰍ෌⌧ᆒ୍ᛶࡀ⣙ 4.0dB௨ୖᨵၿࡉ



































































Signal & Noise Hold Circuit1
Horizontal Shift Register1
Horizontal Shift Register2 







































Color temperature : 5100K
10-5





















































































































































(䛔) 0.5lx䛾䛸䛝(䛒)120lx䛾䛸䛝  
ᅗ 10:Whiteಙྕ࡟ࡼࡿ࣐ࢡ࣋ࢫ࣮࢝ࣛࢳ࣮ࣕࢺࡢⰍ෌⌧ᆒ୍ᛶࡢᨵၿຠᯝ( (b)-(d)ࡣᅗ 9࡟ᑐᛂࡍࡿ㸬) 
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? 617 ?
